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Penelitian ini berjudul â€˜â€˜Evaluasi Tingkat Kekuatan Otot Lengan pada Buruh Pelabuhan Balohan Kota Sabang Tahun
2016â€™â€™. Kekuatan otot lengan adalah kemampuan dari otot lengan untuk membangkitkan tegangan dalam suatu tahanan dan
mengangkat beban. Kekuatan otot lengan dibutuhkan pada saat beraktivitas. seseorang yang tidak memiliki kekuatan otot lengan
yang baik, maka akan mengalami berbagai kendala dalam bekerja. Setelah mengetahui pentingnya kekuatan otot lengan, maka
setiap pekerja harus memperhatikan kekuatan otot lengannya dalam bekerja dan juga menjaga kesehatan agar tetap bisa bekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kekuatan Otot Lengan pada Buruh Pelabuhan Balohan Kota Sabang Tahun
2016. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
Buruh pada Pelabuhan Balohan Kota Sabang yang berjumlah 15 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak
15 orang yang diperoleh melalui total sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Tes Hand Dynamometer untuk
mengukur kekuatan otot lengan. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan rata-rata, dan persentase.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan "X"  Ì…=4,06 , tingkat Kekuatan Otot Lengan pada Buruh Pelabuhan Balohan Kota
Sabang Tahun 2016 berkategori Baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran Kekuatan Otot Lengan pada Buruh Pelabuhan
Balohan Kota Sabang Tahun 2016 tergolong ke dalam kategori Baik.   
	
